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 Pour une lecture continue de Hugo Dingler ,
Philosophia Scientiæ 18-2, 2014, 105117
Norbert Schappacher
Suite à un problème de communication lors de la dernière cor-
rection d'épreuves de cet article, la version publiée dans le nu-
méro 18-2 de Philosophia Scientiæ contient quelques passages qu'il
convient de corriger comme suit.
p. version publiée version corrigée
105 Il est l'unique représentant de
cette discipline qui s'est ouverte-
ment et inconditionnellement en-
gagé pour le régime nazi, avec
des gestes d'opportunisme et
d'antisémitisme outranciers, du
début jusqu'à la n de ce ré-
gime. Ses idées philosophiques,
plus précisément ses idées pour
une philosophie des sciences, ont
tout de même continué à nourrir
le débat et des travaux dans la
communauté académique après
1945, au moins en RFA.
Il est l'unique représentant de
cette discipline qui s'est ouverte-
ment et inconditionnellement en-
gagé pour le régime nazi, avec
des gestes d'opportunisme et
d'antisémitisme outranciers, du
début jusqu'à la n de ce ré-
gime, mais dont les idées philo-
sophiques, plus précisément ses
idées pour une philosophie des
sciences, ont tout de même conti-
nué à nourrir le débat et des tra-
vaux dans la communauté aca-
démique après 1945, au moins en
RFA.
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105 Ainsi en fut-il de Hans Heyse
 qui fut le chef de la déléga-
tion allemande au Congrès inter-
national des philosophes à Paris
en 1937 (congrès commémorant
le tricentenaire du Discours de
la méthode et organisé pendant
l'Exposition universelle) [Dahms
2013] et qui ruina la célèbre re-
vue Kant-Studien en peu d'an-
nées. Également oubliés, Alfred
Baeumler et Ernst Krieck, res-
tés célèbres dans les textes de
philosophie de l'éducation, qui
réussirent à placer chacun son
propre compte rendu de la dis-
cipline dans le volume oert par
la Science Allemande au Führer
à l'occasion de ses 50 ans [Rust
1939], faisant ainsi de la philo-
sophie l'unique discipline à deux
voix dans ce recueil de déférence
politique.
Ainsi en fut-il de Hans Heyse
 qui fut le chef de la dé-
légation allemande au Congrès
international des philosophes à
Paris en 1937 (congrès com-
mémorant le tricentenaire du
Discours de la méthode et or-
ganisé pendant l'Exposition uni-
verselle) [Dahms 2013] et qui
ruina la célèbre revue Kant-
Studien en peu d'années, ou
comme Alfred Baeumler et Ernst
Krieck qui réussirent à placer
chacun son propre compte rendu
de la discipline dans le volume of-
fert par la Science Allemande au
Führer à l'occasion de ses 50 ans
[Rust 1939], faisant ainsi de la
philosophie l'unique discipline à
deux voix dans ce recueil de dé-
férence politique.
106 D'abord parce que la lutte poli-
tique de ce dernier s'acheva peu
de temps après son début fulgu-
rant comme Rektor de l'univer-
sité de Heidelberg, mais aussi et
surtout à cause de la marginalité
de Hugo Dingler, qui ne permet
pas le même type d'analyse.
D'abord parce que la lutte poli-
tique de ce dernier s'acheva peu
de temps après son début fulgu-
rant comme Rektor de l'univer-
sité de Freiburg, mais aussi et
surtout à cause de la marginalité
de Hugo Dingler, qui ne permet
pas le même type d'analyse.
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107 Même si de tels usages argu-
mentatifs d'aperçus historiques
se trouvent aussi dans l'÷uvre
de Heidegger, la facture pédago-
gique des textes de Dingler per-
met au lecteur une lecture fa-
cile. Ainsi, l'historien s'épargne
les soins méthodologiques consi-
dérables que Pierre Bourdieu a
dû mettre en ÷uvre pour mon-
ter son analyse de la philoso-
phie de Heidegger comme ex-
pression, gouvernée par les règles
du champ professionnel de la
philosophie, des réexes intellec-
tuels de la révolution conserva-
trice [Bourdieu 1988].
Même si de tels usages argu-
mentatifs d'aperçus historiques
se trouvent aussi dans l'÷uvre
de Heidegger, la facture pédago-
gique des textes de Dingler per-
met au lecteur une lecture fa-
cile et épargne à l'historien les
soins méthodologiques considé-
rables que Pierre Bourdieu a
dû mettre en ÷uvre pour mon-
ter son analyse de la philoso-
phie de Heidegger comme ex-
pression, gouvernée par les règles
du champ professionnel de la
philosophie, des réexes intellec-
tuels de la révolution conserva-
trice [Bourdieu 1988].
107 À la n de la Grande Guerre il
publia son étude sur  la culture
des juifs , qui propose comme
palliatif à la désorientation de
ces années  l'or de l'union , ex-
posée dans la préface du livre,
entre la tradition de la Bible hé-
braïque et celle du rationalisme
grec prolongé par le succès de
la science des temps modernes
et ses reets philosophiques de-
puis Kant. Ainsi serait réalisée
cette union tant recherchée et
désirée entre Verstand et Seele,
entre raison et âme, entre science
et religion.
À la n de la Grande Guerre il
publia son étude sur  la culture
des Juifs , qui propose comme
palliatif à la désorientation de
ces années  l'or de l'union  (ex-
pression utilisée dans la préface
du livre) entre la tradition de la
Bible hébraïque et celle du ra-
tionalisme grec prolongé par le
succès de la science des temps
modernes et ses reets philo-
sophiques depuis Kant  union
tant recherchée et désirée entre
Verstand et Seele, entre raison et
âme, entre science et religion.
112 Et ce n'est apparemment que
dans les années trente et à tra-
vers son contact avec le SS-
Ahnenerbe (l'Oce de la SS
chargé des questions d'hérédité)
que Dingler commença à s'inté-
resser aux travaux de Hermann
Wirth sur la paléoépigraphie
nordique [...].
Et ce n'est apparemment que
dans les années trente et à tra-
vers son contact avec le SS-
Ahnenerbe que Dingler com-
mença à s'intéresser aux travaux





[...] les scientiques juifs étaient
conduits à s'imposer à force
d'une  production casuistique 
surabondante, et en contrôlant
de plus en plus les positions du
pouvoir académique et la presse.
[...] les scientiques juifs étaient
réduits à s'imposer à force d'une
 production casuistique  sur-
abondante, et en contrôlant de
plus en plus les positions du pou-
voir académique : postes, pério-
diques, etc.
